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Premio 2008
Los maestros del Colegio Gabriel Betancourt 
Mejía han asumido importantes retos extraesco-
lares durante la evolución de las instalaciones 
de la Institución. La primera fotografía, tomada 
en 2005, muestra el “patio” del colegio, el es-
pacio en medio de las dos casetas prefabricadas 
donde funcionaban algunas aulas. La segunda 
fotografía muestra las modernas instalaciones 
inauguradas en 2007. 
Quinto Premio. Categoría investigaCión
rEcogIEnDo hIstorIas DE maEstros
Pilar albaDÁn tovar1. 
Docente Del colegio Distrital 
gabriel betancourt Mejía
Investigación sobre memoria y producción de subjetividades 
docentes: experiencia de sí y 
políticas educativas, 1970-2007, 
surge en el marco de la convo-
catoria de OEI-IDEP efectuada 
en 2007. Este ejercicio de inves-
tigación, además de escenario 
de reflexión y aprendizaje, ofre-
ció la oportunidad de recuperar 
la memoria educativa y peda-
gógica de algunas instituciones 
educativas del Distrito Capital.
Este proceso hizo necesaria la confor-
mación de un grupo de tres maestros: 
una profesora del Colegio El Jazmín, 
y una docente y un maestro coordi-
nador del equipo, ambos pertene-
cientes a la planta de docentes del 
Colegio Gabriel Betancourt Mejía. 
Aportes teóricos
En el intento por comprender qué es 
la memoria y sus distinciones con la 
historia oficial, se diseñó un marco 
teórico en el que se abordaron estos 
conceptos atendiendo a las discusio-
nes planteadas por Ricoer, Benjamin 
y Vernant, que destacan el valor de 
las experiencias y de las narraciones 
en la recuperación de la memoria.
La preocupación constante de la 
investigación consistió en rescatar do-
cumentos, objetos y narrativas infor-
males que dieran cuenta de determi-
nados momentos de la vida individual 
y colectiva de los sujetos de las dos 
instituciones, así como de los aconte-
cimientos ocurridos en sus territorios.
En la dimensión metodológica, los 
investigadores practicaron entrevistas 
a un grupo significativo de maestros, 
que pusieron a la luz acontecimientos 
silenciados durante cuatro décadas. 
Hallazgos investigativos
La fundación de los colegios El Jaz-
mín y Gabriel Betancourt Mejía ocu-
rrió entre 1970 y 1974. Las narra-
ciones insisten en señalar que los 
docentes de aquel tiempo vivieron 
Al parecer, el proceso fundacional y 
la vinculación del maestro con el ba-
rrio lo convirtieron en figura pública, 
lo que permitió a los docentes gozar 
de privilegios materializados en aten-
ciones, eventos sociales y regalos. La 
subjetividad del maestro de esta épo-
ca, con frecuencia, entrelaza discur-
sos de denuncia, dolor, autonomía, 
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dos situaciones bastante particulares. 
En su condición de normalistas y de 
novatos, tuvieron que asumir la res-
ponsabilidad de la enseñanza en ba-
rrios ilegales con enormes carencias 
en servicios públicos y alta deman-
da en educación básica primaria, si-
tuación que les produjo miedo y des-
confianza de sí mismos.
El miedo fue reemplazado por 
la gestión de proyectos, que subya-
ce ahora en la creciente relación en-
tre la comunidad barrial y el Colegio. 
Experiencias como habilitar duchas 
en los baños para que los niños prac-
ticaran el aseo personal diario, ante 
la falta de agua potable en sus hoga-
res, o la organización entre docen-
tes y padres de familia para ofrecer a 
los estudiantes refrigerios de Bienes-
tarina, son, sin lugar a dudas, expre-
siones que colocan al maestro como 
protagonista, gestor y actor político.
El apostolado al que hace referen-
cia Quiceno (1988), es recurrente en 
las narraciones de todos los docen-
tes, especialmente en aquella gene-
ración de las décadas de los años se-
tenta y ochenta.
La preocupación 
constante de 
la investigación 
consistió en rescatar 
documentos, objetos 
y narrativas informales 
que dieran cuenta de 
momentos de la vida 
individual y colectiva 
de los sujetos de las 
dos instituciones.
eficiencia y autoridad; entrecruza-
miento de regímenes discursivos que 
da cuenta de los planos en los que 
se juega la experiencia de sí, al con-
frontar las políticas en función de la 
reivindicación de los derechos como 
trabajador que asume de manera efi-
ciente el currículo y sus correspon-
dientes instrumentos de control. 
La nueva generación
Los docentes del noventa y del dos 
mil, que han vivido las dificultades 
financieras de la educación pública, 
el cambio de las condiciones labo-
rales y salariales y la transformación 
de prioridades de formación para el 
sector, manifiestan que su labor se ha 
desarrollado en medio de la incerti-
dumbre y la desesperanza; pero que 
ello no indica que sean laxos o me-
nos responsables. Las narraciones de 
estos docentes se refieren con mayor 
contundencia a la política educativa.
Estos maestros se muestran cons-
cientes de las graves implicaciones 
que han acarreado a la Escuela dispo-
siciones como la evaluación docente, 
la promoción de 95% de estudiantes 
o la política de competencias y es-
tándares; y sugieren, sin establecer-
lo como consigna, que se debe reali-
zar fisuras a dichas reglamentaciones 
desde el aula de clase, y que es nece-
sario asumir al estudiante como suje-
to que en su auto-constitución puede 
tener aciertos, desaciertos y errores. 
NOTA: Este texto es un comentario al proyecto “Me-
moria y producción de subjetividades docentes: ex-
periencia de sí y políticas educativas, 1970-2007”, 
distinguido con el quinto premio en la Categoría In-
vestigación del Premio a la Investigación e Innova-
ción Educativa y Pedagógica 2008, y fue elaborado 
por la docente Pilar Albadán Tovar.
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